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16я Всероссийская научная конференция 
с международным участием
«Жизнеобеспечение при критических состояниях»
16th AllRussian Scientific Conference with International Participation
on Life Support for Critical Conditions
27—28 ноября 2014 г. прошли 16я Всероссийская
научная конференция с международным участием
«Жизнеобеспечение при критических состояниях» и
Ежегодная конференция молодых ученых «Современ
ные методы диагностики и лечения в реаниматологии».
Конференции проходили в конгрессцентре гостиницы
«Вега». Организаторами конференций выступили Фе
деральное агентство научных организаций, ФГНБУ
«Научноисследовательский институт общей реанима
тологии им. В. А. Неговского», кафедра анестезиоло
гииреаниматологии Московского государственного
медикостоматологического университета им. А. И. Ев
докимова, Национальный совет по реанимации, Обще
ство по изучению шока (Россия), Совет молодых уче
ных НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского.
Научная программа конференций включала 1 пле
нарное заседание, 9 секционных заседаний и 3 симпози
ума, на которых было сделано 79 докладов по наиболее
актуальным проблемам современной анестезиологии
реаниматологии. Ученые НИИ общей реаниматологии
выступили с 28 докладами, что составило 35,4% от обще
го числа докладов. 
Традиционная конференция «Жизнеобеспечение
при критических состояниях» в настоящее время явля
ется одним из важнейших и популярных среди меди
цинской общественности России и ближнего зарубежья
научных форумов. Большая научномедицинская и со
циальная значимость этого форума определяется проч
но утвердившимся местом анестезиологииреанимато
логии как одного из трех основных направлений совре
менной медицины, в том числе в решении насущных
демографических вопросов, которым уделяет повышен
ное вниманием Правительство РФ, Федеральное агент
ство научных организаций и Министерство здравоохра
нения РФ. Проблема внезапной смертности лиц разных
возрастных групп, проблема эффективного лечения
критических состояний различного этиопатогенеза, в
том числе в результате эпидемических заболеваний,
риск техногенных катастроф и высокая травматизация
населения требуют максимальной интенсификации на
учных исследований, направленных на совершенство
вание существующих и создание новых методов жизне
обеспечения при различных критических состояниях. В
настоящее время крайне необходимы современные ме
дицинские и научные инновации, разработка новейших
технологий, новые подходы к анестезиологореанима
тологическому обеспечению оперативных вмеша
тельств и пр. Именно этим вопросам были посвящены
заседания прошедшей конференции, которые привлек
ли врачей из различных регионов России, Казахстана и
Узбекистана и стали ареной плодотворного обмена мне
ниями между ведущими специалистами, практически
ми врачами и научными сотрудниками. 
В двух конференцзалах проходили научные засе
дания, одновременно работала выставка современной
медицинской техники и изделий медицинского назна
чения. В работе конференций приняли участие более
400 человек из различных регионов Российской Феде
рации (Москва, СанктПетербург, Архангельск, Екате
Регистрация участников конференций. Регистрация участников конференций.
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ринбург, Кемерово, Нижний Новгород, Омск, Пенза,
Тамбов, Тверь, Тольятти, Саратов, Смоленск, Тамбов,
Ярославль), а также из АлмаАты и Ташкента.
Торжественное открытие конференции состоя
лось 28 ноября 2014 г., заседание открыл директор ин
ститута чл.корр. РАН профессор В. В. Мороз, который
выступил с приветственным словом к аудитории. С
приветствиями выступили начальник управления ко
ординации и обеспечения деятельности организаций в
сфере медицинских наук, охраны здоровья, образова
ния и культуры Федерального агентства научных орга
низаций (ФАНО) проф. Н. Г. Гончаров, Президент Фе
дерации анестезиологов и реаниматологов России
проф. В. И. Мизиков, а также академик РАН А. А. Буня
тян, членкорр. РАН проф. И. В. Ярема, членкорр. РАН
проф. А. С. Ермолов, проф. К. М. Лебединский. 
Во время открытия конференции состоялось
торжественное награждение выдающихся ученых
проф. О. А. Долиной, членкорр. РАН проф. И. В. Яре
мы, членкорр. РАН проф. А. С. Ермолова почетными
медалями академика В. А. Неговского. Затем Прези
дент Федерации анестезиологов и реаниматологов
профессор В. И. Мизиков наградил чл.корр. РАН про
фессор В. В. Мороза почетной медалью ФАР. 
Научная программа началась докладами «Нейро
протекторный эффект ингаляционной анестезии»
проф. В. В. Лихванцева, «Оценка транспорта и потреб
ления кислорода: игрушка для исследователя или инст
румент практика?» проф. К. М. Лебединского и «Значе
ние генов врожденного иммунитета и цитопротекции в
контроле механизмов развития критических состояний
при инфекциях, связанных с оказанием медицинской
помощи» проф. В. М. Писарева.
Во время пленарного заседания также состоялось
представление новых фундаментальных руководств по
специальности анестезиологияреаниматология: «Анес
тезиология Р. Миллера» на русском языке и Российско
го национального руководства «Парентеральное и энте
ральное питание».
Более 70 докладов прозвучало на секционных за
седаниях: 
— «Современные достижения в анестезиологоре
аниматологическом обеспечении оперативных вмеша
Торжественное открытие конференции. Выступает
директор Научноисследовательского института
общей реаниматологии им. В. А. Неговского чл.корр.
РАН профессор В. В. Мороз. В президиуме (слева
направо) проф. К. М. Лебединский, начальник
управления ФАНО проф. Н. Г. Гончаров, академик
РАН А. А. Бунятян, Президент Федерации
анестезиологовреаниматологов РФ 
профессор В. М. Мизиков.
Президент ФАР проф. В. М. Мизиков награждает
чл.корр. РАН проф. В. В. Мороза почетной медалью
ФАР.
С пленарным докладом выступает 
проф. К. М. Лебединский.
С пленарным докладом выступает 
проф. В. М. Писарев.
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тельств» (сопредседатели проф. С. В. Свиридов, д.м.н.
Н. А. Карпун, к.м.н. О. А. Гребенчиков);
— «Острые расстройства гемодинамики. Анесте
зиологияреаниматология в кардиохирургии» (сопред
седатели: проф. А. Г. Яворовский, д.м.н. Л. А. Кричев
ский);
— «Новые направления в диагностике, лечении и
профилактике инфекционных осложнений при крити
ческих состояниях» (сопредседатели: проф. Н. В. Бело
бородова, проф. А. А. Звягин, к.м.н. А. Н. Кузовлев); 
— «Фундаментальные основы анестезиологии
реаниматологии» (сопредседатели: проф. А. В. Бутров,
проф. М. Ш. Аврущенко, проф. Е. А. Спиридонова,
проф. Д. В. Садчиков);
— «Интенсивное лечение острых отравлений»
(сопредседатели: проф. Г. А. Ливанов, проф. Р. Н. Акала
ев, проф. А. Н. Лодягин);
— «Острая дыхательная недостаточность: совре
менные возможности профилактики, диагностики и ле
чения» (сопредседатели: проф. К. М. Лебединский,
д.м.н. Ю. В. Марченков, д.м.н. А. В. Власенко, к.м.н.
А. Н. Кузовлев);
— «Травма и кровопотеря» совместно с Общест
вом по изучению шока (Россия) (сопредседатели: проф
Е. А. Евдокимов, проф. В. М. Писарев, проф. В. Г. Ва
сильков);
— «Новейшие достижения экстракорпоральной
коррекции гомеостаза» (сопредседатели: проф. М. Б. Яру
стовкий, проф. Ю. В. Никифоров, д.м.н. С. Е. Хорошилов);
— «Адъювантная кардиопротекция фосфокреа
тином в анестезиологииреаниматологии» (сопредсе
датели: проф. А. А. Еременко, проф. И. А. Козлов, проф.
А. Г. Яворовский) и Ежегодной конференции молодых
ученых «Современные методы диагностики и лечения
Выступает проф. А. Е. Шестопалов. Выступает доктор биологических наук
М. Ш. Аврущенко.
Во время секционных заседаний конференции.
Сопредседатели заседания (слеванаправо) 
к.м.н. О. А. Гребенчиков, проф. С. В. Свиридов,
д.м.н. Н. А. Карпун.
Сопредседатели заседания (слеванаправо) 
проф. А. Г. Яворовский, проф. И. А. Козлов, 
проф. А. А. Еременко.
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в реаниматологии» (сопредседатели: проф. А. М. Голу
бев, к.б.н. В. А. Сергунова, к.м.н. Е. А. Мягкова). 
Доклады на секционных заседаниях, симпозиуме
и Конференции молодых ученых были представлены от
ведущих научноисследовательских учреждений, меди
цинских ВУЗов и клиник, в частности, 1ого МГМУ им.
И. М. Сеченова (Москва), МГУ им. М. В. Ломоносова
(Москва), Российского университета дружбы народов
(Москва), Московского областного научноисследова
тельского клинического института им. М. Ф. Влади
мирского (Москва), НИИ скорой помощи им. Н. В.
Склифосовского (Москва), РНЦХ им. академика Б. В.
Петровского (Москва), НИИ Скорой помощи им. И. И.
Джанелидзе (СанктПетербург), 
СевероЗападного государственного медицин
ского университета (СанктПетербург), Северного
государственного медицинского университета (Ар
хангельск), Уральского государственного медицин
ского университета (Екатеринбург), Кемеровской
государственной медицинской академии (Кемеро
во), ГКБ им. С. П. Боткина (Москва), ГКБ №15 им.
О. М. Филатова (Москва), ГКБ №83 (Москва), НИИ
Неотложной детской хирургии и травматологии
(Москва), Тверской государственной медицинской
академии (Тверь), Омской государственной меди
цинской академии (Омск) и других учреждений.
Следует отметить эффективность работы оргкомите
та конференции: были заслушаны более 95% заяв
ленных научных докладов.
К началу работы конференции был издан сборник
«Тезисы докладов» (ISBN 9785990521438) на ком
пактдиске, содержащий 100 страниц, на которых пред
ставлены 91 работа и автоматическое оглавление.
Все дни работы конференции проходила вы
ставка медицинского оборудования и изделий меди
В кулуарах конференции: 
чл.корр. РАН проф. В. В. Мороз (слева) 
и чл.корр. РАН проф. И. В. Ярема.
В кулуарах конференции: обсуждение актуальных
вопросов.
Выставка медицинской техники и изделий медицин
ского назначения.Выставка медицинской техники и изделий медицин
ского назначения.
Выставкапродажа и распространение медицинской
литературы.
цинского назначения. В выставке была представлена
продукция ведущих отечественных и зарубежных
производителей, в ней приняли участие 15 фирм, на
стендах которых были представлены образцы и ин
формация о новейших разработках в области анесте
зиологииреаниматологии и смежных с ней областей
медицины. Работала выставкапродажа медицинской
литературы. 
Торжественное закрытие конференции состоя
лось 28 ноября 2014 г. С заключительным словом об
итогах проведенной конференции выступил директор
НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского —
членкорр. РАН, профессор В. В. Мороз.
Заведующий научноорганизационным отделом
ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии 
им. В. А. Неговского»,
профессор И. А. Козлов
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Шестьдесят восьмая ежегодная последипломная 
ассамблея по анестезиологии 
12—16 декабря 2014, НьюЙорк, США
68th Annual PostGraduate Assembly in Anesthesiology
12—16 December 2014, New York, USA
Система последипломной подготовки анестезио
логовреаниматологов в США включает в себя ордина
туру продолжительностью 4 года и дальнейшее непре
рывное образование, подразумевающее участие в
научных конференциях и образовательных циклах с
получением образовательных кредитов. Впервые по
следипломная ассамблея по анестезиологии была про
ведена 13 декабря 1945 г. в НьюЙорке. Начиная с 1947
года, данное образовательное мероприятие, аналогич
ное отечественным сертификационным циклам, прохо
дит ежегодно при поддержке НьюЙоркского общества
анестезиологов (The NewYork State Society of
Anesthesiologists). В этом году ассамблея была проведе
на при участии Американской ассоциации медицин
ских руководителей (American Association of Clinical
Directors), Американской ассоциации безопасности па
циентов в анестезиологии (Anesthesia Patient Safety
Foundation), Британского анестезиологического
журнала (British Journal of Anesthesia), Европейского
общества анестезиологов (European Society оf
Anesthesiologists), Всемирного института боли
(WorldInstitute of Pain) и Фонда образования и иссле
довании в анестезиологии (Foundation for Anesthesia
Educationand Research).
В этом году в работе ассамблеи приняло участие
около 1000 анестезиологовреаниматологов более чем
из 30 стран мира (Россия, США, Канада, Испания, Ве
ликобритания, Африка, Саудовская Аравия, Республи
ка Кореи, Сингапур, Турция, Бельгия, Франция, Индия,
Украина, Германия, Италия, Тайланд, Ирландия, Пор
тугалия, Нидерланды и др.)Заседания проходили в цен
тре города в отеле Марриотт (Marriott Marquis). 
Образовательная программа ассамблеи включала
в себя пленарные заседания по наиболее актуальным
проблемам анестезиологииреаниматологии и мастер
классы (сердечнолегочная реанимация, регионарная
анестезия, ультразвуковые методы в анестезиологии,
обеспечение проходимости дыхательных путей и др.). В
рамках ассамблеи была организована выставка совре
менного медицинского оборудования и постерная сес
сия молодых врачейисследователей, которая была
представлена докладами сотрудников больниц и иссле
довательских центров различных стран мира. Доклады
освещали проблемы анестезиологии взрослых и детей и
были посвящены вопросам контроля постоперацион
ной боли, массивной трансфузии, нейроаксиальной
анестезии и др. В рамках постерной сессии были пред
ставлены результаты научного исследования заведую
щего лабораторией клинической патофизиологии кри
тических состояний ФГБНУ «НИИОР» к.м.н.
Кузовлева Артема Николаевича «Сурфактантный про
теин А — прогностический биомаркер острого респира
торного дистресссиндрома»(«Surfactant Protein A: A
Prognostic Biomarker of Acute Respiratory Distress
Syndrome»). Представленные научные результаты были
встречены с интересом и вызвали научную дискуссию.
Доклад опубликован в материалах ассамблеи.
11 декабря в рамках ассамблеи был проведен сим
позиум по торакальной анестезиологии, на котором бы
ли освещены вопросы профилактики острого повреж
